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 ウィトゲンシュタインが『哲学探究』で提示した Sehen als の概念は1、彼の意図とは無
関係に、芸術のメタファー的構造を認めようとする研究者達に多くの影響を与えている。
ウォルハイムは「表現にふさわしい見方」として Seeing in を提案しているが2、ダントー
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タファーは直喩とシンボルの中間にあり、直喩は構成要素 A と B の比較を示し、シンボル
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10 TC, 125. ダントーは「解釈なしには芸術作品は何ものでもない」(ebd., S. 135)とも言うが、ダントーに
おける解釈と作品との関係は、カントにおける感情と美的対象との関係に等しい。 
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２ メタファーと認識 
 言語的メタファーと視覚的メタファーに共通する構造を再び言葉にするなら seeing as と
言いうるであろう（言語的メタファーの場合、seeing は文字通りの意味ではないが、メタ
ファーを可能ならしめる、picture thinking の特徴をも示している）。しかしながら、まさに





作品の内容の区別をなしえなかったことからも明らかなように、ある内容 A を B として
represent するとき、我々には A とＢの区別は与えられていない。作品の主題 A がどのよ
うに再現されているかはまさに解釈のプロセスのなかで推測されるしかない。 

















は、我々の解釈に依る。つまり、ここでは A を作品として、seeing A as B の B は与えられ
ていない。しかし、ボルタンスキーの例は、我々に視覚的な芸術のメタファー理解にある
示唆を与えている。積み上げられた菓子缶や子供服、そして家族のスナップ写真は、見る
                                                         
11 Davidson, D., Was Metaphern bedeuten (1978), in Die paradoxe Metapher, hg. von A. Haverkamp, Frankfurt am 
Main 1998, S. 49ff. またこのプロトタイプの概念は、カントの「共通感覚」のダントー的変容とも考え
られよう。 
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12 Funk, G. (Hg.), Ästhetik des Ähnlichen, Frankfurt am Main, 2000, S. 11ff. 
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（付記、本論は 2004 年美学会全国大会での発表に加筆したものである。） 
                      （やまぐちかずこ 岡山大学文学部教授） 
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